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Satelita	 geostacjonarny	 okrąża	 Ziemię	 w	 płasz-
czyźnie	 równika	 i	 znajduje	 się	 stale	 nad	 jakimś	
wybranym	miejscem	na	równiku.	Z	Ziemi	wygląda	
































gość	orbity	i	czas	obiegu	(okres	T).	Mamy	 π2 R= T
.	Po	wstawieniu	do	wzoru	(*)
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